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Stellingen behorend bij het proefschrift:
‘Leukocytes and Complement in Atherosclerosis’
1.  Triglyceriden en triglyceride-rijke lipoproteïnen zijn sterkere activatoren 
voor leukocyten dan glucose. (dit proefschrift)
2.  ApoB48 is geassocieerd met de subklinische atherosclerosemarker intima-
media dikte in patiënten die geen lipidenverlagende middelen gebruiken. 
(dit proefschrift)
3.  Atherosclerose is zowel een gegeneraliseerd als een gelokaliseerd ontste-
kingsfenomeen met een voorkeur voor specifieke plaatsen in de arteriële 
circulatie. (dit proefschrift)
4.  MBL-deficiënte mensen hebben een atherogener metabolisme van triglyce-
ride-rijke lipoproteïnen dan MBL-sufficiente personen. (dit proefschrift)
5.  MBL-haplotype heeft geen invloed op de progressie van coronair- atheros-
clerose bij mannen met bewezen coronairlijden. (dit proefschrift)
6.  In patiënten met coronairlijden onder standaard therapie is monocyt CD11b 
expressie een goede voorspeller van toekomstige cardiovasculaire ‘events’. 
(dit proefschrift) 
7.  De verschillen in leukocytenactivatie status tussen mannen en vrouwen met 
coronairlijden laten opnieuw zien dat vrouwen geen mannen zijn.
8.  It may be possible to incorporate laughter into daily activities, just as is done 
with other heart-healthy activities, such as taking the stairs instead of the 
elevator. The recommendation for a healthy heart may one day be exercise, 
eat right and laugh a few times a day. (Michael Miller)
9.  The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what 
you don’t like, and do what you’d rather not. (Mark Twain)
10.  De term ‘epifenomeen’ wordt in de geneeskunde vaak ten onrechte gebruikt, 
met als gevolg dat er niet meer wordt nagedacht of dit echt zo is.
11.  It is nothing for one to know something unless another knows you know it.
12.  Sometimes the road less traveled is less traveled for a reason. (Jerry Seinfeld)
